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R-H + O2 + NAD(P)H + H+ R-O-H + H2O + NAD(P)+
CP-450
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1.11
1.10 = (S,N2E,N2'E)-6,6'-dimethyl-N2,N2'-bis(pyridin-2-ylmethylene)biphenyl-2,2'-diamine
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HCHO R
OSiMe3
R"
R'
1 mol% Bi(OTf)3
3 mol% L
5 mol% bipy
DME/H2O (9:1)
0 oC, 9-70 h
!
O
R"
R'
R
HO
1.12 1.13 1.14
L =
N N
OHOH
59-93%R = Me, Bn R'' = Ar, napht.
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R2
OTMS
R1
R2
OTBDMS
R1
R2
OTBDMS
OMe
R2 = H R1,R2 = H R1,R2 = H
1.15 1.16 1.17
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Fe+
Ph2P
PPh2
O Me3SiO
OMe 1.18 (2 mol%)
CH2Cl2, -20 oC, 
18 h, 90%
PhCHO
Ph
TMSO
O
OMe
X-
X- = BF4-,PF6-
1.18
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Fe
OC CO
Br LiHC CHSiMe3
-70 oC - 25 oC
THF, 2 h, -LiBr Fe
OC CO
C
H
C
H
SiMe3
3.2 3.3
Fe
OC CO
I
PPh3, µW
20 min, 90 oC Fe
OC PPh3
I
3.4 3.5
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Fe
OC
Br
CO
Fe
Br
COO
O P
N
R R
ligand (R)-3.1
toluene, 90 oC, 3 h
3.2 3.6!" #$%& !"#$& %'(& ))*+%,!"#$+-.&/!"#%&/01(&/23*43,//!"/!5-6&//////!"#&7
Fe
OC
I
CO
Fe
I
COO
O PN
cat. [Fe(Cp)(CO)2]2hexanes, 30 min,
reflux
3.4 81%, 3.7b 73:27a
ligand (R)-3.1b
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C
R' R
C
R' R
Ocat 3.2, 3.4, 3.6a
H X
X = H, OH
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Turnover frequency  = Number of moles of productNumber of moles of catalyst * Reaction time
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C
R' R
C
R' R
Ocat 3.6aa
t-BuOOH
(3.0 equiv)
H X
X = H, OH
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COO
O P
N
R R
Fe
Br
CO
t-BuOOH
pyridine Fe
Br
CO
O
O
3.11 3.123.6a
t-BuOOH
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Fe
Br
O
C
Fe
Br
C
O
t-BuOOH (10 fold)
250 fold
Complex 3.6a,1 fold
O
3.13, 42% 58%
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N
N
N R
R
R
R= H, a, (tpa)
R= Me, b
4.1
N
N
N
N
4.2
N
NN
N
4.3
iso-BPMEN
BPMEN
N
N N
N
4.4
Fe
N
N NCCH3
NCCH3
N
N
+2SbF6-
4.5
[Fe(4)(CH3CN)2](SbF6)2
Fe
N
N X
X
N
N
4.6[Fe(1)X2]
N
NN
N
BQEN
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N
O
NH2
R1
R5
R3
R4
R2
MeOH, rt
molecular sieves (4 !),
24 h, -H2O
N
R1
R5
R3
R4
R2
N
R1 to R5 = H, a
R1= F, R2 to R5 = H, b, (81%)
R1= R2 = Et, R3 to R5 = H, c, (94%)
R1 =R2= iPr, R3 to R5 = H, d
R1 = R2 = H, R3 to R5 = OMe, e, 98%
R1 to R3 = Me, R4 = R5 =H, f,
R1 = tBu, R2 to R5 = H, g, 81%
+
4.8 4.9 4.10
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N
N
N
N
F
N
N
MeO
OMe
OMe
4.10a 4.10b, 81%
4.10e, 98%
N
N
N
N
N
N
N
N
4.10c, 94% 4.10d
4.10f 4.10g, 81%
N
N
4.10h
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Fe
Cl Cl2
Solvent
Fe
Cl
Solvent
Cl
Cl
Fe
Solvent
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[Fe(OTf)2]
CH3CN/CH2Cl2
rt, 15-60 min
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4.10 4.11
Fe
OTfN
N R
OTf
N
NR
R = all H, [Fe(OTf)2(4.10a)2], 4.11a, 78%
R = 2-Fluoro, [Fe(OTf)2(4.10b)2], 4.11b, 57%
R = 3,4,5-Trimethoxy, [Fe(OTf)2(4.10e)2], 4.11e, 
Mixture of [Fe(OTf)2(4.10e)2] + [Fe(4.10e)3](OTf)2, 38%
Fe
OTfN
N R
OTf
N
NR
R = 2,6-Diethyl, [Fe(OTf)2(4.10c)2], 4.11c, 57%
R = 2,6-Diisopropyl, [Fe(OTf)2(4.10d)2], 4.11d, 55%
R = 2,4,6-Trimethyl, [Fe(OTf)2(4.10f)2], 4.11f, 48%
R = 2-tert-Butyl, [Fe(OTf)2(4.10g)2], 4.11g, 32%
Fe
OTfN
N
OTf
N
N
[Fe(OTf)2(4.10h)2], 4.11h, 44%
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4. Comparison of the 1H NMR spectra of complex 8a and 8e with varying 
synthetic procedures 
 
For the syntheses of the complexes 8, a 2:1 molar ratio of ligand 7 to [Fe(OTf)2] 
was employed. When a 3.5:1 molar ratio of ligand 7a to [Fe(OTf)2] was employed for the 
synthesis of complex 8a, the 1H NMR spectra of the isolated material were identical (see 
below), suggesting that only two ligands 7a coordinate to the iron center.  
 
Fig. S4 Comparison of 1H NMR spectra of isolated material of 8a (top) and of the 
isolated material when a 3.5:1 molar ratio of the ligand 7a and [Fe(OTf)2] was employed 
(bottom). 
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For complex 8e, the 1H NMR spectra differed significantly when a 3.5:1 molar ratio of 
ligand 7e and [Fe(OTf)2] was employed. The spectrum on bottom obtained from a 2:1 
molar ratio of ligand to metal contained already signals for the tris-coordinated material 
[Fe(7e)3](OTf)2 (starred in the spectra below). These signals increased when a 3.5:1 
molar ratio of 7e and [Fe(OTf)2] was employed (top).  
 
Figure S5 Comparison of 1H NMR spectra of isolated material of 8e (bottom) and of the 
isolated material when a 3.5:1 molar ratio of the ligand 7e and [Fe(OTf)2] was employed 
(top). Starred (*) are the signals assigned to [Fe(7e)3](OTf)2   
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!
6. 1H NMR spectra of the complexes 8 
[Fe(OTf)2(7a)2] (8a), 298 K, CD3CN.!
!
[Fe(OTf)2(7b)2] (8b), 243 K, CD3CN. !
!
"#$!
%&'%(!
"#$!
%&'%(!
)*#$!
)*#$!
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Complex 4.11 (3 mol%)
t-BuOOH 70% (aq.)
(4.0 equiv.), pyridine, rt, 4 h
R R
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B = Pyridine
R = H or t-Bu
HOOR
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Fe
OC
Cl
CO
5.1
OSiMe3
OEt
5.1 (30 mol%)
CH2Cl2, rt, 
48 h, 88%
PhCHO Ph
OR O
OEt
R = H, Me3Si
Fe+
Ph2P
PPh2
O Me3SiO
OMe 5.2 (2 mol%)
CH2Cl2, -20 oC, 
18 h, 90%
PhCHO
Ph
TMSO
O
OMe
X-
X- = BF4-,PF6-
5.2
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R1 R
O
R3
OSiR3
R4
R2
R1
OSiR3
R3
R
R2
R4
O
* *
Carbonyl
compound
Silylenol
Ether
Lewis Acid/
Base
Solvent
Product
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Fe
ClCl
Cl
2 Solvent Fe
Cl
Cl
Cl
Cl
Fe
Cl
Cl
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Fe
OC
I
CO N
O
CH2Cl2/CH3CN/THF
UV radiation
0 !C/ rt / 50 !C Fe
PPh2
I
N
O
PPh2
5.3 5.5
Fe
OC
I
CO
Fe
I
N
N
NN
4.10 5.6
CH2Cl2/CH3CN/THF
UV radiation
0 !C/ rt / 50 !C
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UV-Radiation
Fe
5.7
-[FeI2(CO)4]
CH2Cl2, rt
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2 Solvent Fe
Cl
Cl
Cl
Cl
Fe
Cl
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= Bulky ligand
H Me
t-Bu OTMS
Ph
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M-
H Me
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O+
PhH
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H
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H
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H
H
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R= Et, n = 1 (5.10) or 2 (5.9) = active site
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+
!"#$%&$'%!"#+&9:+$#%&+;.<=#).+<>+6)<:-?@+&$(&%A)<=+ @"#+ .;B9&'+ ;9@#9.;@C+ <>+ @"#+ "C:)<B#9+ &@<=+ DE'FG4!H+ ;9+ @"#+ 1I+ J4K+.6#?@)&*+ ;@+ ;.+ 6<..;L'#+ @<+ :#@#)=;9#+ @"#+ )&@;<.+ <>+ !"#M$#%&+ ;9+ @"#+ 6)<:-?@+ =;N@-)#+D&..;B9#:+ L&.#:+ <9+ @"#+ ?<-6';9B+ ?<9.@&9@.H7+ G"#+ ?<-6';9B+ ?<9.@&9@.+ ><)+ @"#+ $#%&+;.<=#).+%#)#+ ><-9:+ @<+L#+B)#&@#)+ D&L<-@+OIPH+%"#)#&.+ @"#+?<-6';9B+?<9.@&9@.+ ><)+@"#+!"#+;.<=#)+%#)#+><-9:+@<+L#+'<%#)+D&L<-@+1+IPH7+!;9?#+@"#+6)<:-?@+;.+)&?#=;?*+%#+:#@#)=;9#:+<9'C+:;&.@#)#<=#);?+)&@;<.7+Q9+B#9#)&'*+;@+%&.+<L.#)R#:+@"&@+@"#+&?@;R&@#:+?<=6'#N+ &$)*+ %";?"+ ;.+ &+ A#E'2+ L&.#:+ ?&@&'C.@*+ %&.+ ><-9:+ @<+ B;R#+ .';B"@'C+ ";B"#)+
!"#M$#%&+)&@;<.+DG&L'#+&$*H+7+S;@"+ )#.6#?@+ @<+ .-L.@)&@#+ B#9#)&';@C*+ ;@+ %&.+ <L.#)R#:+ @"&@+ #'#?@)<9T%;@":)&%;9B+B)<-6.*+&.+%#''+&.+#'#?@)<9T:<9&@;9B+B)<-6.+<9+@"#+&':#"C:#+&)C'+);9B+%<)(#:+%#''+-9:#)+@"#+)#&?@;<9+?<9:;@;<9.+DG&L'#+&$**+#9@)C+O+&9:+UH7+G"#+&':#"C:#+%;@"+ &+ /T=#@"C'+ .-L.@;@-#9@+ DG&L'#+ &$**+ #9@)C+ /H+ ?&9+ L#+ ?<9.;:#)#:+ &.+ .@#);?&''C+=<)#+ :#=&9:;9B+ @"&9+ @"#+ <@"#)+ &':#"C:#.+ ;9+ G&L'#+&$*7+ G";.+ 6&)@;?-'&)+ .-L.@)&@#+B&R#+ &+ '<%#)+ C;#':+ @"&9+ @"#+ <@"#)+ .-L.@)&@#.+ ;9+ G&L'#+ &$*7+ G"-.*+ ;@+ .##=.+ @"&@+#'#?@)<9;?+ R&);&@;<9.+ :<+ 9<@+ .;B9;>;?&9@'C+ ;=6&;)+ @"#+ C;#':.*+ "<%#R#)*+ .@#);?&''C+:#=&9:;9B+ &':#"C:#.+ =&C+ 9<@+ %<)(+ &.+ #>>;?;#9@'C+ ><)+ ?<=6'#N+ &$)7+ S;@"+ @"#+&':#"C:#+ L#&);9B+ &9+ #'#?@)<9+ %;@":)&%;9B+ JF/+ B)<-6+ ;9+ @"#+ ($)$+ 6<.;@;<9*+ @"#+
TMSO
H
HO
R
TMSO
H
HO
R
syn (R,R) 5.15
TMSO
H
HO
R
TMSO
H
HO
R
syn (S,S) 5.15 anti (R,S) 5.15anti (S,R) 5.15
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++/18+
)#&9:;<=+9<-'>+=<:+?#+ )#6)<>-9#>+.-99#..@-''A+&=>+ B+><+=<:+"&C#+ )&:;<=&'#+ @<)+ :";.+<?.#)C&:;<=7+
!"#$%& '()& B.<'&:#>+ A;#'>.+ @<)+ :"#+ 4-(&;A&D&+ &'><'+ )#&9:;<=+ -.;=E+9A9'<6#=:#=A'<FA:);D#:"A'.;'&=#7+
 
G=:)A+ H+ I+B.<'&:#>+A;#'>+JK/+L'(*+M+
N;&.:#)#<D#);9+)&:;<&L.A=O&=:;M+
I+B.<'&:#>+A;#'>+JK2+L'(,M+
N;&.:#)#<D#);9+)&:;<&L.A=O&=:;M+
1+ PQG:"A'+ RR+ S/O2R+ S2+ R2O18+/+ /Q4#:"A'+ S0+ T0OT0+ TU+ 81O/U+2+ PQ4#:"A'+ U1+ S/O2R+ TT+ R2O18+P+ PQV;:)<+ VH+ VW+ RS?+ T0OT0+T+ PQ4#:"<FA+ 8/+ T0OT0+ S/+ 81O/U+
&+>#:#)D;=#>+@)<D+:"#+QX!YZ4!+.;E=&'+)&:;<+;=+:"#+1[+V4H+.6#9:)&+++VH+\+V<+)#&9:;<=*+<='A+.:&):;=E+D&:#);&'+)#9<C#)#>*+VW+Q+V<:+&66';9&?'#7+?+H#&9:;<=+;.+=<:+)#6)<>-9;?'#*+;.<'&:#>+A;#'>.+%#)#+<?:&;=#>+<='A+<=9#+<-:+<@+@<-)+>;@@#)#=:+&::#D6:.7++ ++]-):"#)*+B+#D6'<A#>+.;'&=#+'(*-*+%";9"+"&.+&+.';E":'A+?-'(;#)+6"#=A'+E)<-6+<=+:"#+9&)?<=+&:<D+:"&:+;.+&::&9"#>+:<+:"#+.;'A'Q6)<:#9:;=E+E)<-67+Y=+:"#+<:"#)+"&=>*+:"#+&::&9(;=E+=-9'#<6";';9+9&)?<=+;.+&+X[/Q-=;:+9<D6&)#>+:<+'(*.*+%"#)#+;:+;.+&+X[X[/Q-=;:7+ Z"#+ 6"#=A'+ E)<-6+ ;.+ =<:+ &.+ .:)<=E'A+ #'#9:)<=+ ><=&:;=E+ &.+ :"#+ D#:"<FAQ
CHO
R
OTMS [FeClx(5.8)] (5 mol%)AgSbF6 (10 mol%)
CH2Cl2, rt
X=2, 5.10, Overnight
X=3, 5.9, 3.5 h5.13 5.14 5.15
TMSO
H
H O
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++/18+
.-9.:;:-:#<+.;'&=#+!"#$7+!;=>#*+%#+"&?#+&')#&<@+#.:&9';."#<+:"&:+>AB6'#C+!"%+%A)(.+.';D":'@+ 9#::#)+ :"&=+ >AB6'#C+ !"#&+ &=<+ :"#+ .:-<;#.+ "#)#;=+ EA>-.#<+ A=+ &+ F#GHHHI+>&:&'@.:*+ H+<;<+=A:+-.#+>AB6'#C+!"#&+ EA)+E-):"#)+;=?#.:;D&:;A=.7+JAB6'#C+!"%+ :-)=#<+A-:+ :A+ 9#+ &+ DAA<+ >&:&'@.:+ EA)+ :"#+4-(&;@&B&+ &'<A'+ )#&>:;A=+-.;=D+ .;'&=#+!"#!+ &'.A+GK&9'#+!"!I7+K"#+@;#'<.+%#)#+BA<#)&:#+:A+DAA<+)&=D;=D+E)AB+L2MNOP+GK&9'#+!"!I7+H:+;.+%A):"+B#=:;A=;=D+:"&:+:"#+%A)(-6+>A=.;.:#<+AE+E;':)&:;A=+AE+:"#+)#&>:;A=+B;C:-)#+:")A-D"+&+."A):+6&<+AE+.;';>&+D#'+&=<+=A+E-):"#)+6-);E;>&:;A=+.:#6.+%#)#+)#Q-;)#<+:A+A9:&;=+";D"+;.A'&:#<+@;#'<.7+K"#+6-);:@+AE+:"#+>)-<#+6)A<->:+%&.+BA)#+:"&=+ROP+;=+&''+>&.#.*+&.+#.:&9';."#<+9@+1S+T4U+.6#>:)A.>A6@7+K"#+A='@+;B6-);:@+A9.#)?#<+;=+:"#+>)-<#+ 6)A<->:+B;C:-)#+%&.+ .;'@'+ >A=:&;=;=D+ .;<#+ 6)A<->:.+ &.+ &..#..#<+ 9@+ 1S+T4U+.6#>:)A.>A6@*+%";>"+."A%#<+6#&(.+EA)+:"#+;B6-);:;#.+&:+07/+:A+M071+66B7+
'
()*+,' !"!+ H.A'&:#<+ @;#'<.+ EA)+4-(&;@&B&+ &'<A'+ )#&>:;A=+ -.;=D+ tert-butyldimethyl(1-
phenylvinyloxy)silane.+
+V=:)@+ U+ P+;.A'&:#<+@;#'<*+CW2*+G!"%I+1+ LM+B#:"@'+ NO+/+ LMB#:"AC@+ L2+2+ LM#:"@'+ N2+
'
CHO
R
CH2Cl2, rt, 3.5 h
R
5.13 5.16 5.17
OTBS
OTBS
x = 3, 5.9, 3.5 h
[FeClx(5.8)] (5 mol%)
AgSbF6 (10 mol%)
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++/18+
9.+ #:6#;<#=*+ .>'&?#+ !"#$+ %&.+ @A-?=+ <A+ B#+ C#)D+ )#&;<>C#+ <A%&)=.+ ;&)BA?D'+E)A-6.+ &?=+ E&C#+ &'FA.<+ G-&?<><&<>C#+ D>#'=.+ A@+ <"#+ ;A))#.6A?=>?E+ 6)A=-;<+ !"#%+HI&B'#+ !"&J7+ I"#+ 6)A=-;<.+ -.-&''D+ %#)#+ >.A'&<#=+ >?+ FA)#+ <"&?+ 8KL+ 6-)><D+ &.+#.<&B'>."#=+ BD+ 1M+N4O+ .6#;<)A.;A6D*+ &'<"A-E"+ #@@A)<.+ <A+ .#6&)&<#+ .>'D'P;A?<&>?>?E+>F6-)><>#.+%#)#+@-<>'#7+Q?+&?+&<<#F6<+<A+AB<&>?+FA)#+6-)#+;AF6A-?=.+-.>?E+.>'>;&+E#'+;A'-F?+;")AF&<AE)&6"D*+<"#+D>#'=.+=#;)#&.#.+%><"A-<+&;<-&''D+AB<&>?>?E+FA)#+6-)#+;AF6A-?=.7+ I"#+ .>'D'+ ;A?<&>?>?E+ >F6-)><D+ >.+ B#'>#C#=+ <A+ B#+ <"#+ =>.>'D'+ #<"#)+RHSM2J2!>PTP!>HSM2J2U+ @A)F#=+BD+=#"D=)&<>A?+A@+ <"#+;A))#.6A?=>?E+.>'&?A'+&?=+ ><+ >.+?A?P6A'&)+'>(#+<"#+6)A=-;<.7+M#?;#*+<"#+;A'-F?+;")AF&<AE)&6"D+%&.+?A<+@A-?=+<A+B#+C#)D+#@@#;<>C#+&.+&+6-)>@>;&<>A?+<#;"?>G-#7+
'
()*+,' !"&+ Q.A'&<#=+ D>#'=.+ @A)+ 4-(&>D&F&+ &'=A'+ )#&;<>A?+ -.>?E+ tert-butyl(1-
methoxyvinyloxy)dimethylsilane.+
+V?<)D+ O+ L+>.A'&<#=+D>#'=*+WX2*+H!"#-J&+1+ YP+F#<"D'+ G-&?<><&<>C#+/+ YPF#<"A:D+ G-&?<><&<>C#+2+ YP#<"D'+ G-&?<><&<>C#+Y+ /PF#<"D'+ G-&?<><&<>C#+
CHO
R
[FeCl2(5.8)] (5 mol%)
AgSbF6 (10 mol%)
CH2Cl2, rt
5.13 5.18 5.19
MeO OTBS
OTBS
overnight
OMe
O
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++//0+
&+ 8.9'&:#;+<8#';.+%#)#+=-&>:8:&:8?#+ &':"9-@"+ :"#+6)9;-A:.+ A9>:&8>#;+BCDE+9F+ .8'<'+ 8G6-)8:8#.+%"8A"+A9-';+>9:+H#+)#G9?#;+H<+A9'-G>+A")9G&:9@)&6"<7++++ I9+ .-GG&)8J#+ :"#+ ;&:&+ 9>+ :"#+ 8.9'&:#;+ <8#';.*+ 8:+ %&.+ F9->;+ :"&:+ K@!HLM+&A:8?&:#;+ A9G6'#N+ !"#+ 6#)F9)G#;+ :"#+ 4-(&8<&G&+ &';9'+ )#&A:89>.+ F&.:#)+ :"&>+ :"#+A9G6'#N+!"$%7+I"#+A&:&'<.:+%&.+F9->;+:9+H#+#FF#A:8?#+%8:"+&+?&)8#:<+9F+.8'&>#.+O!"$&*+
!"$'( &>;+ !"$)P+ &.+ :"#+ >-A'#96"8'#7+ I"#.#+ .8'&>#.+ ;8FF#)+ 8>+ :"#8)+ >-A'#96"8'8A+6)96#):8#.7+L9)+:"#+.8'&>#+!"$&*+:"#+&A:8?&:#;+A9G6'#N+!"#+%&.+F9->;+:9+@8?#+.'8@":'<+H#::#)+ ;8&.:#)#9.#'#A:89>+ A9G6&)#;+ :9+ :"#+ &A:8?&:#;+ A9G6'#N+ !"$%*+ &':"9-@"+ :"#+<8#';.+ %#)#+ H#::#)+ F9)+ &A:8?&:#;+ A9G6'#N+!"$%7+ Q'#A:)9>8A+ #FF#A:.+ 9F+ :"#+ .-H.:)&:#+%#)#+F9->;+:9+H#+8>+&AA9);&>A#+%8:"+:"#+G#A"&>8.G+9F+:"#+)#&A:89>+&.+#'#A:)9>C)8A"+&';#"<;#.+ %#)#+ F9->;+ :9+ @8?#+ .'8@":'<+ '9%#)+ <8#';.+ :"&>+ #'#A:)9>C;#F8A8#>:+&';#"<;#.7++
!"*(+,-./012,-++ I"#+.<>:"#.8.+9F+8)9>+A9G6'#N#.+%8:"+:"#+@#>#)&'+F9)G-'&+RL#S'NO3PT++ON+U+/+9)+2P+ &>;+3+ 8.+ &+ :)8.;#>:&:#+ 8G8>96<)8;8>#+ '8@&>;*+%#)#+ .<>:"#.8J#;+ .-AA#..F-''<7+ I"#+8)9>OVVVP+ A9G6'#N+ %&.+ F9->;+ :9+ #N8.:+ 8>+ &+ ;8G#)8A+ F9)G+ 9F+ :"#+ @#>#)&'+ F9)G-'&+RL#/S'MO3PT7+ I"#+ A9G6'#N#.+ %#)#+ A"&)&A:#)8J#;+ H<+ ?&)89-.+ 8>.:)-G#>:&'+ G#:"9;.+.-A"+ &.+ 8>F)&)#;+ .6#A:)9.A96<*+G&..+ .6#A:)9G#:)<*+ #'#G#>:&'+ &>&'<.8.*+ &>;+3WC?8.+.6#A:)9.A96<7+ I"#+ 8)9>OVVP+ A9G6'#N+ %&.+ 9N8;8J#;+ ;-)8>@+ A)<.:&''8J&:89>+ &>;+ 8:.+.:)-A:-)#+ %&.+ ;#:#)G8>#;+ H<+ .8>@'#+ A)<.:&'+ XC)&<+ ;8FF)&A:89>+ :#A">8=-#7+ I"#+A9G6'#N#.+ %#)#+ F-):"#)+ -:8'8J#;+ &.+ A&:&'<.:.+ 8>+ 4-(&8<&G&+ &';9'+ )#&A:89>.+ &F:#)+
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++//1+
&89:;&9:<=+>?+9%<+#@-:;&'#=9.+<A+BC!>DE*+<6#=:=C+9%<+8<<)F:=&9:<=+.:9#.+<=+9"#+:)<=+8#=9#)+A<)+9"#+)#&89:<=+9<+9&(#+6'&8#7++ G"#+&89:;&9#F+8<H6'#I#.+%#)#+A<-=F+9<+>#+#AA#89:;#+:=+8&9&'?J:=C+4-(&:?&H&+&'F<'+)#&89:<=.+#H6'<?:=C+&+;&):#9?+<A+.:'&=#.*+&''+<A+%":8"+F:AA#)+:=+9"#:)+#'#89)<=:8+6)<6#)9:#.7+ G"#+ 6)<F-89+ !"#!+ ."<%#F+ .':C"9'?+ ":C"#)+ F:&.9#)#<.#'#89:;:9?*+ %"#=+&89:;&9#F+8<H6'#I+!"$+%&.+-.#F+:=.9#&F+<A+!"#%7+G"#+:.<'&9#F+?:#'F.+%#)#+H<F#)&9#+9<+ C<<F+ )&=C:=C+ A)<H+ K2L+ 9<+ =#&)'?+ @-&=9:9&9:;#+ ?:#'F.*+ F#6#=F:=C+ -6<=+ %":8"+.:'&=#+%&.+-.#F7++
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++///+
!"#$%&'()*+(,-./$8#9#)&'+:"#;<=&'.+%#)#+>)#&>#?+&.+ @A''A%.B+?<#>"C'+#>"#)*+?<.><''#?+@)A;+D&EF#9GA6"#9A9#H+:I/:'/+ ?<.><''#?+ @)A;+ :&I/*+ .<'<=&+ J#'*+ /*KL?<&=#>C'6C)<?<9#*+ !"#!LF->C'M1L;#>"ANCO<9C'ANCP?<;#>"C'.<'&9#*+ QJRST*+ QJ!FSK*+ S#:'2+ M!<J;&LQ'?)<="P+ %#)#+ -.#?+&.+)#=#<O#?7+/*KL?<<.A6)A6C'&9<'<9#+MU:V+Q;#)<=&P*+&9?+S#:'/+M!>)#;+:"#;<=&'.P+%#)#+-.#?+ &.+ )#=#<O#?7+ U"#+ '<J&9?+ !"#+ %&.+ 6)#6&)#?+ &==A)?<9J+ >A+ >"#+ '<>#)&>-)#W27+ Q''+)#&=><A9.+%#)#+=&))<#?+A->+-9?#)+9<>)AJ#9+#;6'AC<9J+.>&9?&)?+!="'#9(+>#="9<X-#.*+&9?+ )#&=><A9+%A)(-6.+%#)#+ =&))<#?+ A->+ <9+ >"#+ &<)7+ D4Y+ .6#=>)&+%#)#+ AF>&<9#?+ &>+)AA;+ >#;6#)&>-)#+ A9+ &+R)-(#)+QO&9=#+200+4IG+A)+ &+Z&)<&9+39<>C+ ,'-.+ 200+4IG+<9.>)-;#9>+&9?+)#@#)#9=#?+>A+&+)#.<?-&'+.A'O#9>+.<J9&'H+&''+&..<J9;#9>.+&)#+>#9>&><O#7+8:L4!+ .6#=>)&+%#)#+ )#=A)?#?+ A9+ &+I#%'#>>+ ,&=(&)?+8:L4!+ !C.>#;+4A?#'+ W[\\Q7+3ZLO<.+ .6#=>)&+ %#)#+ )#=A)?#?+ A9+ Z&)<&9+ :&)C+ W0+ R<A+ .6#=>)A6"A>A;#>#)7+ ]N&=>+;&..#.+%#)#+AF>&<9#?+A9+&+^]_5+4!>&><A9+`^4!La00b+4&..+!6#=>)A;#>#)+MSQR+&9?+]VP7+VY+.6#=>)&+%#)#+)#=A)?#?+A9+&+U"#);A+D<=A'#>+2K0+SULVY+.6#=>)A;#>#)+&.+9#&>+.A'<?.E'<X-<?.7+ ]'#;#9>&'+ &9&'C.#.+ %#)#+ 6#)@A);#?+ FC+ Q>'&9><=+ 4<=)A'&F+ V9=7*+DA)=)A..*+8Q*+3!Q7+
$8#9#)&'+6)A=#?-)#+@A)+>"#+=A;6'#N+.C9>"#.<.+MM$*$c%*$*$c%PL$*$cLM1*1cLM6C)<?<9#L/*KL?<C'PF<.M#>"&9L1LC'L1LC'<?#9#PPF<.M/*KL?<#>"C'&9<'<9#PP+S#/:'K+=A;6'#N+`S#/:'KM!"#Pb+M!"0P++ Q+.A'-><A9+A@+S#:'2+M2\+;J*+07/2T+;;A'P+<9+?<#>"C'+#>"#)+MT+;5P+%&.+&??#?+>A+&+.A'-><A9+A@+>"#+'<J&9?+!"#+M100+;J*+07/2T+;;A'P+<9+?)C+?<#>"C'+#>"#)+MK+;5P+?)A6L
!"#$%&'(&)*+,-."(&)+/012*+34!5+67++//2+
%8.#+ 9:#)+ ;8:#+ <8=->#.7+ ?+ )#@A>&=+ .9'8@+ 6)#B868>&>#@+ &'<9.>+ 8<<#@8&>#'C7+ D"#+)#&B>89=+ <8E>-)#+ %&.+ .>8))#@+ &>+ )>+ ;9)+ &=9>"#)+ 1F+ <8=+ &=@+ >"#+ .-6#)=&>&=>+ %&.+@#B&=>#@7+D"#+)#@AG)9%=+.9'8@+%&.+%&."#@+%8>"+@8#>"C'+#>"#)+HF+<5I+.#:#)&'+>8<#.+-=>8'+>"#+.-6#)=&>&=>+@8@+=9>+."9%+C#''9%+B9'9)&>89=+&=@+>"#=+@)8#@+9=+"8J"+:&B--<+;9)+/+@&C.7+D"#+6)9@-B>+%&.+9G>&8=#@+&.+&+)#@AG)9%=+.9'8@+HKL+<J*+0711M+<<9'I+8=+LKN+ 8.9'&>#@+C8#'@7+O9-=@P+Q*+MK7/MR+S*+M7T17+Q&'B@+ ;9)+Q/US2FQ'KV2O#/P+Q*+MK7MMR+S*+M7L07+++SW4!+B&'B@+;9)+Q/US2F2FQ'/V2O#*+FF171FFLR+;9-=@*+FF171FLT7+4!+HO?X*+MAVX?I+!"#+FF1+HYO#Q'/H!"#IZ[*+2FNI*+F1K+HYO#Q'H!"#IZ/[*+100NI*+M/K+HY!"#[S[Z*+1FNI7+\W+HB<A1*+=#&>+.9'8@I+1K/K+H<I*+!Q]V+1FU/+H.I*+12L0+H.I*+1/KF+H.I7+++HH$*$^%*$*$^%IA$*$^AH1*1^AH6C)8@8=#A/*KA@8C'IG8.H#>"&=A1AC'A1AC'8@#=#IIG8.H/*KA@8#>"C'&=8'8=#IIO#Q'/+B9<6'#E+YO#Q'/H!"#IZ+H!"$%I7++ ?+.9'->89=+9;+O#Q'/+H/F+<J*+07/00+<<9'I+8=+&AX-_S+H2+<5I+%&.+&@@#@+>9+>"#+.-.6#=.89=+9;+'8J&=@+!"#+HTF+<J*+07/00+<<9'I+8=+&AX-_S+H2+<5I+&>+9=B#*+&=@+"#&>#@+&>+T0+`Q7+D"#+.9'->89=+B"&=J#@+B9'9)+;)9<+C#''9%+>9+G'-#+8<<#@8&>#'C7+D"#+)#&B>89=+<8E>-)#+%&.+.>8))#@+&>+T0+`Q+;9)+&=9>"#)+1F+<8=7+D"#+.9':#=>+%&.+)#<9:#@+&=@+>"#+)#&B>89=+<8E>-)#+%&.+B9=B#=>)&>#@+ >9+&G9->+1+<5+-=@#)+)#@-B#@+6)#..-)#7+?+G'-#+.9'8@+6)#B868>&>#@7+a)C+6#=>&=#+HF+<5I+%&.+&@@#@+&=@+>"#+.-.6#=.89=+%&.+&''9%#@+>9+.>8)+;9)+10+<8=+&=@+>"#+<9>"#)+'8b-9)+%&.+@#B&=>#@7+D"#+.9'8@+%&.+%&."#@+.#:#)&'+>8<#.+%8>"+@)C+6#=>&=#+H2+<5+&>+&+>8<#I*+-=>8'+>"#+.-6#)=&>&=>+%&.+&'<9.>+B9'9)'#..7+D"#+ G'-#+ .9'8@+ %&.+ @)8#@+ -=@#)+ "8J"+ :&B--<+ ;9)+ /+ @&C.7+ D"#+ B9<6'#E+ !"$%+ %&.+9G>&8=#@+&.+&+G'-#+.9'8@+HK1+<J*+07111+<<9'I+8=+FFN+8.9'&>#@+C8#'@7+O9-=@P+Q*+K/7/UR+
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